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I. Alphabetisches Sachverzeichnis 
Fettgedruckte Seitenzahlen verweisen auf Or ig ina lbe i t r äge . Die A b k ü r z u n g e n vor den kursiv gedruckten Seitenzahlen ver­
weisen auf die A r t des Beitrages: F = A n t w o r t oder Zuschrift auf Fragen aus dem Leserkreis, Inf. = I n f o r m a t i o n , Kl. Ex. = 
Kleines Examen, Spr. = Sprechstunde, Τ = K o n g r e ß - oder Tagungsbericht. A m Schluß des Sachverzeichnisses sind i n geson­
derten Abschnit ten die Übers ichtsarbe i ten ( i n der Reihenfolge ihrer Veröffentl ichung) sowie die Kleinen Examina, die Ta­
gungsberichte u n d die Buchbesprechungen ( in alphabetischer Ordnung) aufgeführt . 
ABO-Inkompatibi l i tät 1227 
A b o r t , k r i m i n e l l e r 2186 
Abortursachen 1226 
Ä r z t e w a g e n , Sonderrechte Inf. 1422 
Ärztliche Betreuung, Österreich-
Touri s ten Inf. 1323 
Agrarerzeugung pro K o p f Inf. 1514 
A j m a l i n Τ 1291 
Akrinor® 2013 
Akromegal ie , Hypophysenbestrahlung 
Inf. 1621 
A l a r m p l a n für gefährl iche Medikamente 
Inf. 1813 
Aldactone® 1535,2327 
A l l g . M e d i z i n u . Lungenkrankhei ten 
Τ 1678 
A l k o h o l u . I n s u l i n Inf. 1514 
Alkoholeinf luß, G e h ö r Inf. 1523 
Alkohol i smus Τ 1679, Τ 1949, Inf. 2381 
— bei Frauen Inf. 1677 
Allergie Τ 2427 
A l p h a - K e t o g l u t a r s ä u r e 
, Erhöhung i m V o l l b l u t bei m a l i ­
gnen T u m o r e n 2292 
, Konzentra t ion i m V o l l b l u t bei 
benignen Erkrankungen 2289 
Altersherz Τ 1789 
Alterssport ler 2130 
A l u d r i n 1698,2326 




A m p i c i l l i n , Serumkonzentrat ion 2402 
Amuno® 1308 
Amyloidose Kl. Ex. 2261 
A n ä m i e n , immunologisch bedingte, 
K l i n i k u . Therapie 1615 
Anaerobier laborator ien Inf. 1816 
Anafrani l® Τ 1810 
Andantol® 2326 
Aneurysmen, a r ter iovenöse 2095 
Anfal l s le iden, hirnorganische, diagno­
stische Probleme 1460 
Ang ina pectoris 1280 
—, Beschreibung durch Heberden 1937 
Angiodysplasie , kongenitale 1585 
Angiologische Untersuchungen i n Karo­
tis- u . Vertebral i s s trombahn 2087 
Angiopath ien , periphere Τ 1805 
Antaz ida , Ulkustherapie 2124 
A n t i b a b y p i l l e Inf. 1513 
—, Rechtslage bei Versagen Inf. 1945 
— Risiko Inf. 2044 
Ant ichol inerg ika 2125 
Antidepressiva Τ 1810 
A n t i f i b r i l l a n t i e n Τ 1291 
Ant igas t r ine 2126 
Ant ig lobu l in te s t 1618 
Ant ihämophi l i e -Faktor Inf. 1564 
A n t i k e r n f a k t o r e n , Nachweis u . k l inisch­
diagnostische Bedeutung 1302 
A n t i k o a g u l a n t i e n Spr. 2420 
— i n der Traumatologie Τ 1891 
Antikoagulant ientherapie 1685, 1688, 
1692 
—, Dauer nach H e r z i n f a r k t F 1733 
Ant ikörper 1487 
A n t i k ö r p e r m a n g e l s y n d r o m , allergische 
Erscheinungen 1312 
A n t i m y k o t i k a Τ 2428 
A n t i p h l o g i s t i k a , nichtsteroidale Τ 2429 
Aortenaneurysma Kl. Ex. 1713 
Aortenstenose, Behandlung m i t 
Propranolol 2019 
A o r t e n v i t i u m , unreines Kl. Ex. 1440 
Apoplektischer Insul t 2059 
Apothekenwesen, Schweden Inf. 2159 
Aptin® 2017 
Aquaphor® 1862 
Arbe i t sunfä l l e Inf. 1404 
Arter ienverschlüsse , akute periphere 
1687 
Arteriosklerose 
— u . apoplektischer Insul t 2059 
—, Morpholog ie , Biochemie 1261 
A r t h r i t i s , rheumatoide 1304 
Arzne imi t te lprüfung Τ 1810 
Asparagin u n d A s p a r a g i n s ä u r e bei 
mal ignen u n d benignen E r k r a n k u n ­
gen 2148 
Aspir in® Τ 2427 
Asphyxie , intrauter ine 1401 
A S T A 3746 1359 
A t a b a k k o ® 1345 
Atarax® 1346 
Atherosklerose Τ 2520 
Atop ie 1249 
Atosi l® 1251,1674 
A u f k l ä r u n g , sexuelle, Volksmeinung 
Inf. 2003 
Augen, halonierte F 1951 
Augenbank Inf. 1712 
Austauschtransfusion, neues G e r ä t 
1544 
A u t o i m m u n k r a n k h e i t e n 1305 
Autoradiographie Inf. 1877 
Autosicherheitsgurte, Neue Testserien 
Inf. 2387 
Bactr im Τ 2429 
Badetod 1420 
Balnacid® 1252 
Ba lneum-Hermal® 1252 
Bandscheibenvorfall , lumbaler 1337, 
1340 
—, —, Diagnos t ik 1337 
—,—, Therapie 1340 
Bauchspeicheldrüse , Morpholog ie bei 
permanenter Fistelung des Ductus 
pancreaticus major 1868 
B A Y b 5097, B r e i t b a n d a n t i m y k o t i k u m 
1235, Inf. 1364 
Baycillin® 1312 
Begrivac® F 1896 
Behandlung, immunsuppressive 
Inf. 1815 





Bereitschaftsdienst F 2223 
Berg, Hans Heinr ich 2165 
Besuchszeiten i n K r a n k e n h ä u s e r n 
Inf. 1479 
Betarezeptorenblocker 1663 
—, Propranolol 1280, 2019 
Bewegungsmangel 2129 
Bewegungstherapie für Koronarkranke 
2135 
B ie rmer-Anämie , nosologische Stellung 
2156 
B i l l r o t h I , terminoterminaler , i n der 
Schule von Haberer-Spath 2281 
B i l l r o t h I u . I I 1643, 2277, 2281 
Biopsie, Lunge 1329 
Biosorbin 1717 
Bisolvon® 1763,2326 
BKS, essentielle Erhöhung F 2432 
Blasendruckmessungen, Spasmolyti-
k u m p r ü f u n g 1359 
Blasen- und Nierenentzündungen , Ver­
hütung 1476 
Bleomycin, Krebsbehandlung Τ 2430 
Bl i t zunfa l l , vorbeugendes Verhal ten 
1411 
Bluta lkoholbes t immung Inf. 1711 
Blutdruck 
—, arteriel ler 1375 
—, Physiologie 1375 
Blutdruckmessung 
- , Fehler 1379 
- T e c h n i k 1379 
Blutdruck werte, seitenungleiche F 1895 
Blutentnahme, Blutwertdi f ferenzen 
F1784 
Blutersatz, künstl icher Inf. 1815 
Blutharnstof f- u . Rest-N-Werte, Ver­
änderungen durch A l l o p u r i n o l F 1733 
Bluthochdruck Τ 1804 
Blutspendewesen Inf. 1928 
Blutungen 
—, gastrointestinale, A n t i f i b r i n o l y t i k a 
F 2315 
—, klimakterische 1506 
—, postklimakterische 1506 
B ö s a r t i g e Neubi ldungen, Sterblichkeit 
bei jungen M ä n n e r n 1351 
B o r s ä u r e , V e r g i f t u n g F 1596 
Bradykardie Τ 1292 
— als Tauchreflex Inf. 1776 
Bre i tbandant imkot ikum, ora l anwend­
bares B A Y b 5097 Inf. 1364 
Bromthale in 1985 
Bronchia lkarz inom Kl. Ex. 1555 
Bronchiektasie 
—, Ursachen 1423 
—, Folgen 1423 
Bronchitis 
—, asthmoide 1770 
—, Einfluß des Rauchens 2196 
Broncho-Paraxin® 2325 
Brondilat® 2326 
Brot, wichtigstes Nahrungsmit te l 
Inf. 2267 
B u n d e s ä r z t e o r d n u n g , Ä n d e r u n g 
Inf. 1648 
Butazolidin® Τ 1949 
Calcibronat® 1251 
Cardiazol® 2013 
Carus, Carl Gustav 1369 
Ca tapre san® 1274 
Cedilanid® 1710,2411 
Celestan® 1251,1919,2014 
Cephalexin, bronchiale Infekt ionen 
T 2428 
III 
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Chefarzt i m Krankenhaus der Z u k u n f t 
1565 
C h i n i d i n Τ 1291 
Chi roprak t ik , Bandscheibe 1340 
Chloramphenicol Τ 2426 
Chlorpromazin , Resorption u . Aus­
scheidungsrate Inf. 1628 
Cholera u . orale G l u c o s e l ö s u n g e n 
Inf. 1621 
Cholesterin 
—, Bestimmungsmethoden 1321 
—, gesamtes, freies u . verestertes 1320 
Chromographie 2120 
Chymotryps in F 2273 
Citotal® 1345 
Claudicatio intermittens Τ 1805 
Cl indamycin Τ 2428 
Clinocar-Notfa l lwagen Inf. 1776 
Colcemide® 2366 
Col i t i s ulcerosa 
, chirurgische Behandlung 1638 
, Probleme der R ö n t g e n d i a g n o s t i k 
1633 
Complamin® 2065 
Computerdiagnost ik bei Lebererkran­
kungen Τ 1792 
Conn-Syndrom 2305 
Conray®60 1585, 2081 
Coombstest 1618 
Coramin® 2013 
Cor pulmonale Kl. Ex. 1325 
, chronisches, Pathogenese u n d 
Diagnost ik 2319 
, —, Therapie m i t A l p h a -
Acety ld igox in 1708 
, Therapie 2324 
Corticosteroide 1919 
Corticosteroidtherapie 2182 













—, epileptische 1466 
- , senile Τ 1790 
Depepsen® 2126 
Depotf luphenazin 2247 
Depotneurolept ikum, Erfahrungen 1761 
Depot -Novadra l® 2324 
Dermatomyosit i s 1304 
Dermatosen, viszero-kutane Reflexe 
Τ 1808 
Descensus vaginae, operative Behand­
lung 1511 
Des infekt ion Spr. 2420 
Desinfekt ionsmitte l D D T Inf. 1776 
Desitin® 1252 
Diabetes, B e r u f s a u s ü b u n g Inf. 1479 
Diabetes-Forschungsinstitut Inf. 2128 
Diabetes insipidus Τ 1521 
Diabetes mell i tus 
, D i ä t V2432 
, F rüher f a s sung 2376 
, immunologische Probleme 1492 
Diagnose, Vors te l lung oder Feststel­
lung? 1719 
Diagnost ik 
—, M agen 2117 




Dig i ta l i s , Nachweis i m Blut F 1894 
Dig i t a l i süberdos i e rung , Ekg 1933 
D i g i t o x i n 1533 
Dihydergot® 2013 
Di laudid® 2325 
Dipyron® 1617 
Dociton® 1280, Τ 1292,1663, 2016, 2019 
Dokumentat ionssystem F 2168 
Dolantin® 1416,2325 
D o l o - A d a m o n ® 1359 
Dominal® 1674 
Doppel lumenkathetermethode, H ä m o ­
dialyse 1317 
Druckgeschwüre , V e r h ü t u n g 1476 
Duoluton® 2014 
Durchb lu tungs s tö rungen 
— u . Gehleistung 1537 
—, kardiozerebrale 2393 
—, koronare 1281 
—, periphere, arterielle-konservative 
Behandlung 1536 
—, zerebrale Τ 1950 
Durenat® 2325 
Effortil® 2013, 2332, 2324 
Ehe u n d Familie Τ 1811 
Eisenspiegel bei M o r b u s Bechterew 
F2111 
Eiweiß-Lücke, W e l t p r o b l e m Inf. 1479 
Ekg 
—, A b n o r m e A m p l i t u d e n 1277 
—, Hochspannung 1277 
— u n d Laparoskopie 2332 
—, Niederspannung 1278 
QRS-Komplex 1277 
Ekg-Datenspeicher Inf. 1404 
Ekg-Telemetrie Inf. 1403 
Elektrokonisat ion bei Descensus vaginae 
1512 
Elektrophysiologie, moderne Τ 2727 
Elektroschockbehandlung, Herz Τ 1292 
Elektrounf a l l , Therapie 1414 
Elomel 7® 2300 
Embolie 1690 
Endoxan® Τ 1791, Ύ 2430 
Enteri t iden, Prophylaxe u . Behandlung 
i n subtropischen L ä n d e r n 2145 
Enteropathie u n d B lu tb i ldungs s tö rung 
bei mangelhaftem Gebiß 2028 
Entgelt , bei U m z u g F 2315 
Enzephalomyelitis , per ivenöse 1924 
Enzyme, Einfluß auf A n t i b i o t i k a Τ 2428 
E n z y m a k t i v i t ä t s m e s s u n g e n , G e f ä ß w a n d 
1267 
Ephetonin® 1770 
Epilepsie Τ 1728 
—, chirurgische Behandlung Τ 1800 
—, chronische Psychosyndrome 1465 
— Diä te t ik Τ 1799 
- , EEG bei Behandlung Τ 1800 
—, m e d i k a m e n t ö s e Behandlung Τ 1798 
—, Psychotherapie Τ 1799 
Epontol® Spr. 1324 
Eponto l®-Narkose , bei K i n d e r n Τ 1892 
E r g ü s s e , tumorbedingte , Behandlung 
1598 
Ernährung Τ 1948 
—, parenterale bei Tetanus 2296 
Ertr inkungs tod 1420 
Erythrozyten , H ä m a t o k r i t b e s t i m m u n g 






Extrakardiale Faktoren, Ekg 1278 
Facharzt für Al lgemeinmediz in 
Inf. 1707 
Familie u n d Neurose Τ 1813 
Farbfernsehstrahlen Inf. 1981, Inf. 2072 
Fastenkuren 1717,1718 
Fehldiagnosen Τ 2946 
Fenist i l-Retard® 1251 
Fert i l i tä t s s törungen, immunologisch 
bedingte 1223 
Fetale G e f a h r e n z u s t ä n d e , Erkennung 
1397 
Fettleber, Diagnose ohne Biopsie F 2222 
Fett s tof fwechsel s törungen 1320 
Fettsucht Inf. 2280 
Fetus, S trahlenwirkungen Inf. 1254 
Fibrinolyse 
—, K o m p l i k a t i o n e n 1683 
—, Kont ra ind ika t ionen 1683 
Fibrosarkom des Herzes, metastasieren-
des 2200 
Fibrose, zystische 1769 
Fieber, vegetativ bedingtes F 2273 
Fieberkrämpfe bei K i n d e r n 1823 
Fluimucetin® 2326 
Föhnkrankhei t Inf. 1732 
Fotografien, ideale, durch Computer­
technik Inf. 1878 
Frauenalkoholismus Inf. 1677 
Frauenkl in ik München rechts der Isar, 
10 Jahre 2107 
Frauenkrebs Inf. 2270 
Freiheitsentziehungsverfahren bei 
Ansta l t sunterbr ingungen 2217 
Fruchttod, intrauter iner 1400 
Fruchtwassergasanalyse 1397 
Fructose-Mannitgemisch, H i rnd ru ck 
2400 
Frühschwangerschaft , Sulfonamide u n d 
N i t r o f u r a n t o i n Τ 2426 
Furadantin® retard, Verträg l ichkei t s­
p r ü f u n g 1548 
Fußpilze Inf. 1923 
Gallenblasenkarzinom, Diagnost ik 
1595 
Gallengangzyste Kl. Ex. 1871 
G a s g a n g r ä n nach k r i m i n e l l e m A b o r t 
2186 
Gastarbeiter, illegale Inf. 1477 
Gastr in u . H i s t a m i n 1653 




Gastrokamera 1674, 2034 
Gastrokinematographie 1674 
Gastrophotographie 1674 
Gastroskopie, Technik 1673 
G ebu r tenrückga ng 1969 Inf. 1677 
Geburtshi l fe , Ultraschalldiagnostik 1573 
G e b u r t s ü b e r w a c h u n g 
—, blutchemische 1841 
—, elektronische 1846 
G e f ä ß s k l e r o s e u . Kardiosklerose bei 
Hypertonie u . L ipämie Kl. Ex. 1929 
Gefäßverschluß 
- a k u t e r 1442,1444 
—, arteriel ler 1442 
—, venöser 1442 
Gefäßwandsto f fwechse l 1261 
Gehi rn tumor , radioaktive Ind ika to ren 
Inf. 1244 
Genmutat ionen bei M ä u s e n Inf. 2102 
Gentamycin , Pharmakokinet ik 1497 
Geometrie des Herzens Inf. 1712 
Geriatr ie Τ 1888 
—, gynäko log i sche Erkrankungen Τ 2792 
—, Niereninsuffizienz Τ 1792 
— u n d O r t h o p ä d i e Τ 2790 
- S c h o c k Τ 2759 
- , U n f a l l Τ 1789 
Ger innung u . Fibrinolyse Τ 2727 
Ger innungshemmung, Blutungen w ä h ­
rend der Therapie 1692 
IV 
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Geroprophylaxe 7 1950 
Geschlechtskrankheiten, Statist ik 
Inf. 1782 
Geschmacks s törungen , Ursachen u n d 
Behandlung F1894 
Geschwüls te des Herzens, in t rakav i tä re , 
intravi ta le Diagnost ik 1657 
Gesellschaftswandel 1773 
Ges ichtsmißbi ldungen, Kar te i Inf. 1814 
Gesundheitsschutz 2049 
Gewebe 
—, Elektrophysiologie 7 1289 
—, normale u . pathologische Anatomie 
Τ 1289 
—, reizbildendes u . erregungsleitendes 
Τ 1289 
Gicht 
^ B e h a n d l u n g Τ 1809 
- , D i ä t F2432 
Gilurytmal®, I n t o x i k a t i o n 1389 
G l i edmaßenkont rak turen , V e r h ü t u n g 
1477 
Glomerulonephr i t i s , Immunpathogenese 
2371 
G l u c o s e l ö s u n g e n , orale, bei Cholera 
Inf. 1621 
Glycosaminoglycane, Biosynthese 1262 
Gonorrhoe, Ver fahren zum Nachweis 
2193 
Goodpasture-Syndrom 1852 
Granulomatose, Wegenersche 2139 
Grav id i t ä t , kontra indiz ier te M e d i k a ­
mente Spr. 2310 
Grippemyokard i t i s 2173 
—, pathologische Anatomie 2171 
G y n ä k o l o g i e 
—, Geburtshi l feunterr icht , Problematik 
1879 
—, Ultraschal ldiagnost ik 1577 
G y n ä k o l o g i s c h e Erkrankungen, Schmerz­
behandlung 1552 
Haarausfa l l Inf. 1563 
H ä m o b l a s t o s e n , Immurtotherapie 7 1889 
H ä m o d i a l y s e , A n w e n d u n g von Doppel­
lumenkathetern 1317 
H ä m o p t o e 1329 
Haloper idol® 1454 
Halsvenenstauung Kl. Ex. 1325 
Handprothese Inf. 2386 
Haltungsfehler i m Frühkindesa l ter 
7 1949 
H a r n w e g i n f e k t i o n e n bei K i n d e r n 7 1947 
H a u t p h ä n o m e n e , hämorrhag i sche 
7 1806 
H a u t v e r ä n d e r u n g e n 
— u n d Erkrankungen der A t m u n g s ­
organe Τ 1806 
— bei Krankhe i t en des Nervensystems 
Τ 1808 
— be i Lebererkrankungen 7 1806 
— bei Magen- u n d D a r m s t ö r u n g e n 
71806 
Hebephrenic 2249 
Hei lbehandlung , qualifizierte Inf. 1339 
Hei lmeyer , L u d w i g 1832 
Hepamerz 1541 
H e p a r i n Inf. 2208 
Hepat i t i s Τ 1793 
—, chronische 2227 
—, —, Diagnos t ik 2227 
—, —, His to logie 2229 
—, —, Laparoskopie 2228 
—, —, Systematik u n d K l i n i k 2227 
—, —, Ver lauf s formen 2230 
—, h y p e r g a m m a g l o b u l i n ä m i s c h e 1305 
—, lupoide 1305 
Hermal® 1250 
Herpes simplex, I m p f u n g Spr. 2420 
Herpes zoster, K e i m s c h ä d i g u n g F 2325 
Herz, atomgetriebenes, künstl iches 
Inf. 1988 
Herzaf fekt ionen, entzündliche 7 2503 
Herzfrequenzmessungen bei Schwer­
arbeitern 1355 
Herzgeschwüls te , in t rakav i täre 1657 
Herzglykoside 
—, Charakter i s t ika 1533 
—, Therapie 1533 
H e r z i n f a r k t Τ 2733, Τ 2502 
— bei Eisenbahnbediensteten, U m w e l t ­
analyse 1911 
—, C o m p u t e r ü b e r w a c h u n g Inf. 2354 
—, Nachbehandlung 1901 
—, ophthalmologische u n d i n t e r n ­
medizinische Untersuchungen 2265 
—, Rehabi l i ta t ion , psychologische M e ­
thoden 1905 
— u . Silikose 1383 
—, Überwachung Inf. 1307 
—, weibliches Geschlecht 2329 
Herz in farktbehandlung , häusl iche 
Inf. 2027 
Herzinsuffizienz 7 1801 
— Ursachen 1529 
Herz- u n d Krei s lauferkrankungen, 
Therapie Τ 1801 
Herz-Kreis lauf syndrome, funkt ionel le 
7 1803 
Herz- u . Kre i s l auf t ra in ing 2129 
Herzmassage, äußere 1416 
H e r z r h y t h m u s s t ö r u n g e n 1280, Τ 2502 
—, h ä m o d y n a m i s c h e A u s w i r k u n g e n 
Τ 1290 
—, tachykarde, bei S ä u g l i n g e n u . K indern 
2410 
—, Ursachen Τ 2290 
Herzschlagfrequenz, fetale, Ü b e r ­
wachung 1846 
Herzschrittmacherbehandlung Τ 2292 
Herzschrittmachertypen Τ 2293 
Herzs t imula t ion , künstl iche Τ 2293 
Herzsyndrom, hyperkinetisches 1284, 
2015 
Herz töne , kindliche 1843 
Herz tod i n den U S A u n d i n Finnland 
Inf. 1936 
Herztransplantat ion, Kompl ika t ionen 
Inf. 1252 
Herztumoren 2200 
Herzv i t i en , f rühe , einfache Diagnost ik 
Inf. 1815 
Herzwandaneurysma Kl. Ex. 2103 
—, chronisches 1559 
H i rnd ruc k , gesteigerter 2400 
H i r n e n t w i c k l u n g , fetale, bei mütter­
lichem Diabetes Τ1732 
Hirnver le tz te , Luf t t ransport F 2004 
Hirnzirkula tor i sche Kr i sen Τ 2505 
H i s t a m i n u . Gas t r in 1650 
Histologie , Hepat i t i s 2229 
Hochdruck, Therapie 1274 
Hochleistungssportler, Trainingsabbau 
F1629 
Hörbehinder te Inf. 1721 
H o m o s e x u a l i t ä t Inf. 1882 
H o r n h a u t t r ü b u n g e n , Behandlung m i t 
Plastikscheiben Inf. 1563 
Hüf tp l a s t iken Τ1728 
Humanchor iongonadotropin , Nachweis 
2257 
Hustenschlag 2012 
Hydergin® 7 1799,2065 
Hypaque® 1858 
Hypercholes ter inämie , Schokoladen­
verzehr F 2167 
H y p e r k a l z ä m i e s y n d r o m Kl. Ex. 1989 
Hypertens ion, portale , chirurgische Be­
handlung Τ 2795 
Hyperthyreose 1489 
- , Ekg, Pkg F 2594 
Hypertonie 
—, Behandlung 1274, Τ 2504 
—, —, ambulante F 2222 
—, Dauerbehandlung m i t A n t i h y p e r ­
tensiva Τ 2520 
—, essentielle, neues Sa luret ikum 1862 
—, Physiologie 1375 
—, Sterblichkeit Spr. 2310 
HyperZ i rku la t ion 2016 
Hypophysenbestrahlung bei 
Akromegal ie Inf. 1621 
Hypophysentumor 
— u . Diabetes insipidus Τ 2522 
—, Funktionsdiagnost ik Τ 1521 
Hypotonie 7 2504,2009 
—, Behandlung 1588 
Ichtho-Bad® 1252 
Ichthyol® 1252 
I leokol i t i s 1635 
Immundefekte , Untersuchung Inf. 2155 
Immunpathologische Beg le i tphänomene 
1300 




Infekte , rezidivierende Inf. 1622 
In fekt ionen der oberen Luftwege, 
Prophylaxe F 2222 
Infekt ionskrankhei ten , Zunahme 1968 
Inf. 1851 
In fek tkrä mpfe , Therapie 7 2500 
Insidon® 1251,1345, 7 2520 
Insufflat ionsbeatmung 1415 
I n s u l i n Inf. 1478 
— u. A l k o h o l Inf. 1514 
—, Ant ikörper , Al lerg ie , Resistenz 1493 
—, S t ruktur Inf. 2044 
—, synthetisches Inf. 1496 
—, tierexperimentelle Untersuchungen 
2242 
„ I n s u l i t i s " 1492 
Intensain® 2382 
Intens ivkurs , G y n ä k o l o g i e , Geburts­
hi l fe 1880 
Intensivpflege, Herzkranke Inf. 2267 
Intensivstat ionen Inf. 1403 
Interferonsystem Inf. 1621, Inf. 2267 
Ischämieattacken, b a s i l ä r e 2073 
Ischämische Insulte , Lokaldiagnose 
2079 
Isoptin® 7 2292, 7 2502, 2022, 2410 
I sonicot insäurehydraz id 2183 
Ja troneural® 1454 
Jellin® 1251 
K ä l t e a n w e n d u n g 1959 
Kaffee, Schädlichkeit Inf. 1436 
Kalkmilchgal le m i t Sol i tärs te in 
Kl. Ex. 1669 
Kalorienverbrauch Inf. 2385 
Kami l lo san® 2326 
Kammerbradykardie , Langzeittherapie 
7 2292 
Kanendomycin 7 2425 
Kanzerogene Inf. 2387 
„ K a p i l l a r - N i e r e " , künstl iche Inf. 1254 
Kardiale Faktoren, Ekg 1279 
K a r d i o v a s k u l ä r e S t ö r u n g e n 7 2505 
Kariesprophylaxe Inf. 2386 
Karotissinusreflex, T o d 2396 
Karz inom, Strahlenbehandlung 2357 
Katastrophenschutz Inf. 1316 
Katatonie 2249 
Ketaman® 2125 
Kiefergelenk Veränderungen Inf. 1988 
Kinder 
—, kranke 2522 
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K l i m a - und Wettereinf lüsse Τ 1946 
K l i m a k t e r i u m 
—, Ö s t r o g e n e Τ 1519 
— u n d Al te r Τ 1812 
Klippel-Treaunay-Weber-Syndrom 
1586 
Knochenschäden nach Cort ison 1919 
Knotenrhy thmus , oben Kl. Ex. 2209 
K ö 592 1663 
Kohlenhydratstoffwechsel , G e f ä ß w a n d 
1263 
Kollagenosen 1304 
K o m p l i k a t i o n e n , intrauter ine 1844 
Konak ion® Spr. 2420 
K o n t r a k t u r e n , posttraumatische 
ischämische Τ 1892 
Kontrazept iva , Wechsel Spr. 2310 
Kontro l lgerä t , rheographisches bei Neu­
geborenen Inf. 2425 
Konzept ionsverhinderung 1226 
Korneatransparenz Inf. 1814 
Koronarkranke , Bewegungstherapie 
2135 
Koranarsklerose Τ 1520 
Korpuskarz inom Τ1791 
Korrosionstechnik, Fluoreszensfarben 
Inf. 1478 
Koxarthrose , Behandlung Τ 1728 
Krankenhaus der Z u k u n f t , Chefarzt 
1565 
Krankenscheinscheckhefte Inf. 1363 
K r e b s b e k ä m p f u n g Inf. 1988 
K r e b s f ä l l e bei Chemikern Inf. 2044 
Krebsstat is t ik 1351 
Krebssterblichkeit 
— bei jungen M ä n n e r n 1351 
— Statist ik Inf. 2033 
K r e b s v e r h ü t u n g , Hamburg-Studie 
Inf. 1475 
Kreis lauf 2009 
K r e i s l a u f r e g u l a t i o n s s t ö r u n g e n 2009 
Kryochirurg ie i n der Urologie 1955 
Kryptorchismus , Behandlung F1784 
Kunstfehler , ärztlicher Τ 1892 
Kurvendeutung , Herzfrequenz, Wehen 
1849 
Kurznarkose Spr. 1324 
Labortiere, H ü h n e r Inf. 1878 
Laboruntersuchungen, Nüchternheit 
Spr. 1324 
Laminar-Flow-System, „ R e i n e R ä u m e " 
Inf. 1514 
Lanatosid C 1534 
Landvierte l jahr F 2004 
Laparoskopie 
— u n d Ekg 2337 
—, Hepat i t i s 2228 
Laserstrahlen, Augenhei lkunde 
Inf. 2266 
Las ix® 1390 
L-Asparaginase, L e u k ä m i e b e h a n d l u n g 
Τ 2430 
L - A s p a r a g i n a s e p r ü f u n g , erste Ergebnisse 
Inf. 1712 
Lebenserwartung Inf. 1827 
L e b e n s f ä h i g k e i t vorze i t ig geborener 
K inder F1630 
Lebererkrankungen 
—, chronische, Immuntherapie Τ 1793 
hämorrhag i s che Diathesen Τ 1797 
Laboratoriumsuntersuchungen 1875 
—, Therapie Τ 1792 
—, — m i t Orni th inaspar ta t 1541 
Leberersatz Τ 1794 
Leberpunkt ion , modifizierte Verfahren 
1917 
Leberschäden 
—, alkoholische Τ 1796 
—, arzneimittelbedingte Τ1796 
—, Sulfonamidbehandlung Τ 2627 
Lebertuberkulose Τ 2797 
Leistungsmessung an Pferden Inf. 1479 
Leistungsstatistik, kassenärzt l iche 
F2835 
Lepra, neues M i t t e l zur B e k ä m p f u n g 
Inf. 1776 
Leukeran® 1313 
Leukopenie, strahlenbedingte, Therapie 
1546 
Leukosen, akute, Heilungschancen 
Τ 1889 
Leukozytenenzyme bei metachroma­
tischer Leukodystrophie Inf. 1478 
Leukozytenphosphatase, alkalische 
—,—, bei Lungenornithose 1285 
—,—, bei M e n i n g i t i s u n d 
Meningoenzephalit is 1748 
LE-Zel len-Phänomen 1298 
Lidocain Τ 1291 
Linkshypertrophie 1277 
L i p i d , Labormethode F 2267 
LipidstoffWechsel, G e f ä ß w a n d 1264 
Lipiodoltest F 2783 
Lipomatose der I l eozöka lk lappe 
Kl. Ex. 1765 
Lippenzyanose Kl. Ex. 1325 
Liquemin®-Depot 2325 
L ivonkcn- Ins t i l l a t F 2834 
Locacorten® 1252 
Lokalbehandlung, antibiotisch-enzyma-
tische, bei chronischer Osteomyelit is 
1608 
Lues I I 2189 
Luf t re inha l tung , Rechtsbehelfe 1255 
Luf t t ransport Hirnver le tz ter F 2004 
Lumbal syndrom T. 2949 
Luminal® 1251,1467,1674 
Lungenembolie 1445 
Lungenemphysem Kl. Ex. 1325 
L u n g e n ö d e m , Folge eines Badeunfalls 
1420 
Lungenornithose 1285 
Lungenpunkt ion , Gefahr oder Nutzen 
1329 
Lungentuberkulose Τ 2675 
Lupus erythematodes disseminatus 
1304 
Lupus erythematodes visceralis, 
Ät io log ie , Pathogenese, Diagnost ik , 





Magen-Darm-Tumoren , zytostatische 
Behandlung F2255 
Magendiagnost ik 2117? 
—, nuklearmedizinische Methoden 2120 
Magen 
—, Belegzellen 1650 
—, Hauptzel len 1649 
Magenkrebs auf Is land Inf. 1622 
Magensaftuntersuchungen 2038 
Magenschleimhaut, U l t r a s t r u k t u r nach 
spezifischer S t imula t ion 1649 
Magnesiumbest immungen 1432 
— i m Serum F 2951 
Magnesiumspiegel, N o r m w e r t 1432 
Magnetbandspeicher Inf. 1404 
Makrodex® 2300 
Malabsorpt ion 2028 
Mal ignome, extrazerebrale, neurogene 
S t ö r u n g e n 1470 
M a l i g n o m k r a n k e , Rehabi l i ta t ion 1603 
M a m m a k a r z i n o m 
— u . Ö s t r o g e n e Τ 2529 
—, postoperative Cyclophosphamid-
behandlung Τ 2430 
Mangeldurchblutung 
—, chirurgische Therapie 2065 
—, zerebrale 2068 
Marcumar® 1692, F 2733, Τ 2592, 2325, 
Spr. 2420 
Masernschutzimpfung 
Spr. 1324, Inf. 1776 
M a y o - K l i n i k , deutsche 
Inf. 1641, Inf. 2208 
M a z u r - A ® 2125 
Mediast inalhernie Kl. Ex. 1325 
Medizinalassistent, K ü n d i g u n g s z e i t 
Τ 1835 
Meesmann, Alo i s 2271 
Megaphen® 1251, 1454, 1674 
Mehrwerts teuer 1447 
M e l a n o m , malignes, Prognose F 1834 
Melleretten® 1251 
Mening i t i s 1748 





Mexa form® S 2145 
M i g r ä n e Inf. 1668 
Mikroang iopa th ie , diabetische 1493 
Mikrob lu tunter suchung am Feten 1843 
, Bedeutung für den A r z t 1845 
M i k r o o r g a n e , lymphoepithel ia le 
Inf. 2285 
M i k r o s k o p , umgekehrtes Inf. 1288 
Milzexs t i rpa t ion , Blutsenkung danach 
F2595 
Miokon® 1858 
M o n i t o r zu Testzwecken Inf. 1816 
Monoaminoxydasehemmer 1454 
Mononukleose , in fekt iöse , Querschnitts­
l ä h m u n g 1752 
Moor-Fango-Paraffinpackungen 1341 
Morbus Addi son Τ 1679 
Morbus Bechterew u . Eisenspiegel 
F2222 
Morbus C r o h n 1636 
Morbus Parkinson, 1-Dopa-Behandlung 
1451 
, chirurgische Behandlung 1457 
Moronal® 1235 
M u c o l y t i c u m Lappe® 1770 
Mucopolysaccharide, saure 1261 
M u m p s , Orchit isprophylaxe Spr. 1324 
M y k o t o x i n e , Vergiftungsgefahr 
Inf. 2354 
Myleps inum® 1467 
Mykobakter io sen , Epidemiologie 
u n d K l i n i k 2177 
M y o k a r d i n f a r k t 
—, Behandlung danach 1901 
—, Kompensa t ionsmögl i chke i ten 
Inf. 1288 
M y o k a r d v e r k a l k u n g 1591 
M y o m des Uterus Kl. Ex. 1248 
Myoston® 1238 
M y x ö d e m 1489 
Nacton® 2125 
Naevus araneus Kl. Ex. 2421 
Nahrungs- u . Genußmit te l , Ergebnisse 
neuerer Forschung Τ 2732 
Nahrungsmitte l tabel le F 2952 
N a r k o s e f a c h ä r z t e m a n g e l Inf. 2044 
Nebacet in® Τ 1891 
Nebennierenerkrankungen, K l i n i k und 
Behandlung 2303 
NET-Erprobung 1588 
Neuroal lergie , Theorie 1924 
Neuroblastoma sympathicum 
Kl. Ex. 1365 
Neurodermit i s diffusa, Therapie 1249 
Neurolept ika , Wirkungsmechanismus 
1451 
N e u r o m , d iver t ikuläres des Magens 
Kl. Ex. 2151 
Nichteheliche Kinder , neues Recht 2109 
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Nicobrevin® 1345 
Niere, künst l iche, Hausbehandlung 
Inf. 1622 
Nierendiagnost ik 5 1 C r - bzw. 5 8 C o - E D T A 
u n d - D T P A 1858 
N i e r e n f u n k t i o n 1314 
— u . 6 -Merkap topur in Inf. 1478 
Niereninsuffizienz 
—, chronische, letale K o m p l i k a t i o n 1591, 
7 2427 
Nierenspender Inf. 1878 
Nierentransplantat ion Inf. 1677 
Nierenversagen, akutes 1308 
Nikot inabs t inenz 1343 
Ni-Perlen® 1345 
N i t o k ® - M u n d w a s s e r 1345 
Ni tok®-Table t ten 1345 
N i t r o f u r a n t o i n Spr. 2310 
Nivea® 1250 
Nodapton-Geis t l ich® 2125 
N o g r a m Τ 2429 
Norephedr in-Theophyl l in (NET) 1588 
Not fä l l e , M e d - A i d Inf. 1988 
N o t f a l l , Kinderneurochirurgie Τ 1732 
N o t f a l l k o f f e r Inf. 1762 
N o t h i l f e , or thopädische H i l f s m i t t e l 1755 
Novadra l® 1390, 2013, 2324 
Novoca in® 71291,2325 
Ö s t r o g e n e 
— u . M a m m a k a r z i n o m Τ 1519 
—, Staphylokokkenhemmung Inf. 1514 
Ohnmacht san fä l l e Schwangerer 
Inf. 2102 
Oligospermie be im Jugendlichen, 
Behandlung F 1629 
Oluprin® 1552 
Omca® 1251, 1454 
Omeril® 1251 
Omnaci l l in® 2192 
Operat ionen, prophylaktische 
Ant ib io t ikagabe F 1733 
Ophthalmologische Tests Inf. 1563 
Orchit i s , experimentelle, autoallergische 
1224 
Organtransp lanta t ion , Lymphdialyse 
Inf. 1229 
Organzelltest Inf. 1877 
Ornithose 1286 
O r t h o p ä d i e Τ 1949 
Osteomyel i t i s 
—, akute h ä m a t o g e n e Inf. 2213 
—, chronische, Lokalbehandlung 1608 
Osteomyel i t i s -Unfa l l , 
Zusammenhangsbeurtei lung 1418 
Osteoporose 7 1520 
Osteosarkom Inf. 1677 
Ovulat ionshemmer Inf. 2419 
—, Steroidausscheidung 7 1521 
— u . Venenerkrankung Inf. 2108 
Pädia t r i e 71947 
Panarteri i t i s nodosa 1304,1308 





Pantoca in® 1674 
Pantopon® 2325 
P a r a p r o t e i n ä m i e n 1305 
Paraxin® 500 S. 2145 
Parkesernyl® 2300 
Parotisschmerz nach Ant ihyper tens iva 
F2112 
Pat ientenüberwachung , elektronische 
Inf. 1479 
Pelsano® 1250 
Pentagastrin, klinische Erfahrungen 
2038 




Peritonealdialyse zur Effekt ivi tät 1864 
Peritosteril® 1864 
Perphyllon® 2324 
Persönl ichkei t sänderungen, epileptische 
1466 




—, Verg i f tungen Inf. 1564 
Pfortaderhochdruck, Anastomosen-
operationen 2332 
Phäochromozytom 7 1679 
P h a r m a k a p r ü f u n g , präkl inische 7 1808 
Pharmakokinet ik , Aspekte 7 2426 




P i g m e n t s t ö r u n g e n 7 1808 
Pi lz infekt ionen, Epidemiologie Inf. 1564 
Pilzpneumonie (Candida albicans) 
Kl. Ex. 1611 
Plazentographie 1574 
Plesiocid® 1252 
Pneumoperikard Kl. Ex. 2343 
Pneumothorax 1329 
—, spontaner, bei einheimischen u n d 
tropischen Lungenerkrankungen 2347 
Pockenschutzimpfung 1251 
Polycythaemia vera, Therapie F 1783 
Polymyalgia rheumatica Spr. 2420 
Polyneurit i s Τ 1678 
Polyposis col i famil iar i s 1636 
Po lyzythämie Inf. 1928 
Porphyrie , akute intermit t ierende , 
Behandlung 1238 
Porphyr ins to f f Wechselstörungen, D ia ­
gnose 1993 
Postmenopause, Ö s t r o g e n e 7 1519 
P r ä m e n o p a u s e , ö s t r o g e n a u s s c h e i d u n g 
71520 
Praktikermangelanalyse Inf. 2155 
Prax i se rö f fnung , finanzielle H i l f e 
Inf. 1404 




Prolaps, Bandscheibe, Diagnost ik , 
Therapie 1337 
Prominaletten® 1251 
Propranolol 1281 ,71291 
Prosc i l lar id in 2022 
Prostatakrebs, F rüherkennung Inf. 1273 
Prostatit is , chronische, Behandlung 
F2004 
Proteinstoffwechsel, G e f ä ß w a n d 1264 
Proviron® 71520 ,2351 
Psoriasis vulgaris 2189 
Psychogenic 1480 
Psychose u n d Sexua l i t ä t 7 1948 
Psychosen 1480 
Psychotherapie F 2432 
Psyquil® 1331,1674 
P u n k t i o n , Lunge 1329 
Puri-Nethol® 1313 
Pyelonephrit is F 2223 
Querschnittsmyelitis bei infekt iöser 
Mononukleose 2752 
Radiogoldbehandlung 1598 
Radiokard iogramm Inf. 1288 
Rauchen, E n t w ö h n u n g 1343 
Raucherhusten Kl. Ex. 1555 
Rauschgift Inf. 2390 
Refobacin® 1497 
Rechtsfragen 
— Arztrecht i n der Li teratur 1968 1623 
—, Blutentnahme 1625 
— Haftpf l icht 1626 
—, Ka usa l i t ä t svor s t e l lungen , juristische, 
i n Gerichtsverfahren 1883 
—, Krankhei t s - u n d Suchtzus tände , 
psychische 1941 
—, Kranzgeld, eine b i l l ige Ent schäd igung 
2268 
—, Luf t re inha l tung 1255 
—, Promotionskosten, steuerliche Be­
handlung 1828 
—, Sachvers tändiger , medizinischer 1777 
—, Schweigepflicht, ärztliche, i m H ö r s a a l 
2053 
—, Transplantat ionen 1624 
—, Triebverbrecher, B e k ä m p f u n g 2160 
—, Umsatzsteuer, Befreiung der K r a n ­
kenanstalten 2388 




R e g u l a t i o n s s t ö r u n g e n des Kreislaufs 
2009 
Rehabi l i tat ion 
—, Anfa l l skranker 7 1800 
— nach H e r z i n f a r k t , psychologische 
Methoden 1905 
—, M a l i g n o m k r a n k e r 1603 




Resistenz, M e t h i c i l l i n gegen Staphy­
lococcus aureus 7 2427 
Resochin® 1301 
Resozialisierung Inf. 1257 
Revaskularisation des Herzmuskels , 
Tierversuch 2299 
Reverin® 1313 
Revitorgan® F 2222 
Rexiluven® 1503 
Rheomacrodex® 7 1804 
Rheuma 7 2949 
- T h e r a p i e Τ 1809 
Rheumasymptome an der H a u t 7 2607 
Rh-Inkompat ib i l i t ä t 1399, Inf. 1877 
R h y t h m u s s t ö r u n g e n , tachykarde, Be­
handlung m i t Verapami l 1699 
Rifocin® 2214 
Ris ikogeburt 1580 
R ö n t g e n d i a g n o s t i k , Probleme bei Col i t i s 
ulcerosa 1633 
Röntgentä t i gke i t , Ermächt igung F 1783 
Rol l s tuhl für Querschni t t sge lähmte 
Inf. 1776 
Rückenmarkver le tzungen , Behandlung u . 
Pflege 1476 
Sachvers tändige 1722 
S ä u g l i n g e , neuer Entwicklungstest 
Inf. 1662 
Sagittaltyp, Ekg 1279 
Sa lvar san® 1997 
Sandolanid® 1710 
Sandos ten®-Ca lc ium 2326 
Sarkome, Elektronentherapie 2362 
Sat ina® 1250 
S a u e r s t ö f f m a n g e l z u s t ä n d e des M y o k a r d s 
7 1802 
Schabenplage i n K r a n k e n h ä u s e r n 
Inf. 1940 
Schi lddrüsenadenom, autonomes 1963 
Schi lddrüsenerkrankungen 
—, Fortschritte i n der Diagnose Inf. 1505 
—, immunologische Probleme 1487 
Schi lddrüsenfunkt ionsd iagnos t ik , K u r z ­
test 1655 
VII 
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Schlaganfall 2059 
—, bas i l ä rer 2073 
Schockbehandlung bei K i n d e r n Τ 1891 
Schockbekämpfung Τ 1804 
Schmerzbehandlung m i t Oluprin® 1552 
Schrittmacher i n der O r t h o p ä d i e 
Inf. 2155 
Schrittmacher jagen 1695 
Schutzimpfung bei K i n d e r n Τ 1947 
Schwangerenbetreuung 1580 
Schwangerschaft 
—, gleichzeitige i n t r a - und extrauterine 
1230 
—, kindliche, Intell igenz Inf. 1484 
—, Toxikose 1399 
Schwefe l -Moorbäder 1341 
Schweigepflicht Inf. 1456,1722 
S e b a m e d ® 1250 
Sedapon® 1251 
Segont in® Ί 1292 
S e h s t ö r u n g e n nach Medikamenten 
Spr. 2310 
Sehte s tgerä t R 5, Rodenstock, Unter­
suchungen an K l e i n k i n d e r n 2339 
Sekretionsanalyse, Magen 2117 
Semmelweis, Ignaz Ph i l l i p 1524 
Septr in Τ 2429 
Sermaform® 1252 
S e r m a k a ® 1251 
Seroreaktionen, ant inukleäre 1299 
Serumharnstoff als I n d i k a t o r der N ie ­
r e n f u n k t i o n 1314 
Serumkreat in in als I n d i k a t o r der Nieren­
f u n k t i o n 1314 
Serumproteine Inf. 1878 
Seuchen, Krankenabsonderung F 1258 
Seuchenzüge 1405 
Sexua l i t ä t 
—-, K u l t i v i e r u n g Inf. 2353 
— u . Partnerschaft Τ 1812 
— u . Psychose Τ 1948 
Sexua l s tö rungen , H i rnopera t ion 
Inf. 2354 
Sexualstrafrecht 2160 
Sexuelle S tö rungen i n der Ehe Τ 1812 
Shunt, Scribner u . C imino 1319 
Sicherung, soziale Inf. 2431 
Silikose u . H e r z i n f a r k t 1383 
Silikose I Kl. Ex. 1325 
Si lvapin® 1252 
S ina-Sa lz® 1291 
S introm® 2325, Spr. 2420 
Sinubronchitis 1771 
Sinustachykardie m i t AV-Block I . Grades 
Kl. Ex. 2045 
S j ö g r e n - S y n d r o m 1304 
Skabies, impetiginis ierte , ekzematisierte 
2189 
Sklerodermie, progressive 1304 
Sklerose, mul t ip le 1924 
Soventol® 2326 
S p a s m o l y t i k a p r ü f u n g 1359 
S p e r m a a u t o a n t i k ö r p e r 1223 
Spermaautogene 1223 
Spondylit is 
— syphi l i t ica Kl. Ex. 2311 
—, tuberku lö se Kl. Ex. 1515 
Sport 2129 




Ö s t r o g e n e Inf. 1514 
Status X Y Y 2251 
Ster i l i tät 
—, männliche 1223 
—, —, Hormonanalysen u n d Androgen-
therapie 2350 
—, weibliche 1225 
S t i f f -Man-Syndrom 1758 





—, E r m ü d u n g , Versagen Τ 1893 
—, Sonderrechte für Ärz te Inf. 1896 




—, —, chirurgische Behandlung 1743 
—, —, internistische Therapie 1737 
—, —, Pathogenese 1737 
Substanzen, ant i leukämische , biochemi­
scher Vortest Τ 1888 
Sucht 1941 
Sudecksyndrom Spr. 2420 
Supralen® Τ 1729 
Sympathogoniom Kl. Ex. 1365 
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und internistische Therapie der euthyreoten Struma 
P. C. Scribaund K. Horn 
Endokrinologische Abteilung (Leiter: Prof. Dr. K. Schwarz) der II. Medizinischen Klinik 
(Kommiss. Direktor: Prof. Dr. Μ. M. Forell) der Universität München 
Definition der sogenannten euthyreoten Struma 
„Eine diffuse oder knotige Vergrößerung der Schild­
drüse ohne Überfunktion" ist die Lehrbuchdefinition 
des einfachen Kropfes [33]. Gebräuchliche Synony­
ma für „einfacher Kropf" sind blande Struma und 
euthyreote Struma (englisch: „simple nontoxic goi­
ter"). Die wesentlichen Merkmale der blanden Stru­
ma sind Benignität, das Fehlen einer Thyreoiditis 
(ζ. B. Struma lymphomatosa Hashimoto) und das 
Fehlen einer Schilddrüsenüberfunktion; im Gegen­
satz zu dem euthyreoten Eindruck, den diese Patien­
ten machen, steht die Tatsache, daß erst ein gewisser 
Mangel an Schilddrüsenhormonen zur Schilddrüsen­
vergrößerung führt. Diejenige Bezeichnung, die an 
alle diese Merkmale der Kropfkrankheit am nach­
drücklichsten erinnert, sollte bevorzugt benutzt wer­
den (s. u.). 
Ätiologie und Pathogenese der endemischen Struma 
Für Betrachtungen über die Ursache der Kropfkrank­
heit hat man auch heute noch davon auszugehen, daß 
der einfache Kropf endemisch [50] (mehr als 10 °/o 
der Bevölkerung sind betroffen) und sporadisch vor­
kommt. Diese Abgrenzung ist sinnvoll, obwohl man 
jetzt weiß, daß nicht jede Strumaendemie durch Jod­
mangel bedingt ist [38, 64, 69, 70] und daß ζ. B. en­
dogene Faktoren, die zu einer sporadischen Struma 
führen, auch im Endemiegebiet eine Rolle spielen 
können [8, 32, 40, 41, 55]. 
Jodmangel 
Welche ätiologische Rolle spielt der Jodmangel [11, 
43] für die endemische Struma heute? Eine Jodman­
gelernährung führt zu niedrigen Plasmajodidspie-
geln, zu verminderter Jodidausscheidung im Urin 
und zu einer höheren spezifischen Aktivität (— Quo­
tient von radioaktivem zu inaktivem Plasmajodid) 
beim 131J-Speicherungstest. Dadurch sind bei gleicher 
absoluter Jodaufnahme der Schilddrüse die 131J-Spei-
cherungswerte (Prozent der verabreichten Aktivität) 
M i t U n t e r s t ü t z u n g der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
höher als im Gebiet mit ausreichender Jodversorgung 
[4, 6, 20, 21, 39, 42, 58]. Das erlaubt zwei praktisch 
wichtige Schlüsse: 
1. Eine hohe Radiojodidspeicherung bedeutet im Jod­
mangelgebiet nicht eine vermehrte absolute Jodauf­
nahme und vor allem keine gesteigerte Synthese von 
Schilddrüsenhormonen. 
2. Die im Vergleich zu den durchschnittlichen nord­
deutschen Radiojodidspeicherungswerten (Tabelle 1) 
höheren 131J-Speicherungswerte in den Endemiege­
bieten beweisen, daß hier immer noch der Jodmangel 
wirksam ist. 
Differentialdiagnose von hyperthyreoter und soge­
nannter euthyreoter Struma 
Strumapatienten haben häufig ausgeprägte Allge­
meinbeschwerden im Sinne der vegetativen Labilität 
(Globusgefühl, funktionelle Herzbeschwerden, Lei­
stungsminderung, Müdigkeit, Nervosität). Die rich­
tige Diagnose ist für diese Patienten entscheidend, 
da sonst unter einer thyreostatischen Behandlung 
erst recht eine Schilddrüsenvergrößerung entsteht. 
U1]-Speicherungstest 
Mittels der 1 3 lJ-Speicherungshöhe lassen sich hyper­
thyreote und sogenannte euthyreote Strumen zu-
mindestens in Süddeutschland nicht differenzieren 
(Tabelle 1). Aber auch ein beschleunigter 1 3 1J-Um-
satz in der Schilddrüse, erkenntlich an einem Spei­
cherungsabfall nach 6 bis 24 Stunden oder an erhöh­
ten Werten des Gesamt-131J nach 48 Stunden bzw. 
des PB 1 3 1 I (PBI = proteingebundenes Jod), erlaubt 
noch nicht die Diagnose einer Schilddrüsenüberfunk­
tion [20, 21, 58, 60]. Der beschleunigte 131J-Umsatz 
fehlt zwar nur in etwa 5 °/o der Fälle von Schilddrü­
senüberfunktion [21, 60], aber andererseits war der 
beschleunigte Radiojodumsatz ζ. B. bei unbehandel­
ter sogenannter euthyreoter Knotenstruma in einem 
Viertel der Fälle nachweisbar (Abbildung 1). 
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Abbildung 1. Häufigkeit (°/o) des beschleunigten ^-Um­
satzes bei unbehandelter sogenannter euthyreoter Schild­
drüse [20], 
O r t A u t o r 
°/o der verabreichten 
Ν Akt iv i t ä t 
n a d i 24 S t d . nach 48 S t d . 
H a m b u r g Hors t 
1954 [23] 
D ü s s e l d o r f K l e i n 
1960 [27] 











1 5 - 6 0 
41 ± 6 , 5 43 ± 6,6 
Struma 
nodosa 
' S o 234 54,5 ± 1 3 , 6 52,2 ± 1 3 , 3 
U S 259 65,2 ± 1 3 , 2 66,7 ± 1 3 , 2 
& 6 
c ^ 
* g « 124 60,0 ± 1 2 , 2 61,3 ± 1 2 , 0 
Tabelle 1. 1S1]-Speicherung von sogenannten euthyreoten 
Schilddrüsen (x±s). 
PB127I und Tz-in-vitro-Test 
Die Bestimmung des Schilddrüsenhormonspiegels 
im Blut läßt dagegen die Differenzierung von hyper­
thyreoter und sogenannter euthyreoter Struma zu 
und erlaubt ferner wichtige Rückschlüsse auf die Pa­
thogenese der sogenannten euthyreoten Struma. 
Hierfür stehen gewöhnlich indirekte Verfahren, wie 
die PB127I-Bestimmung oder der T3-in-vitro-Test zur 
Verfügung [21, 48, 60—62]. Mit diesen Methoden 
findet man bei der sogenannten euthyreoten Struma 
im Mittel signifikant gegenüber Kontrollpersonen 
aus dem gleichen Einzugsgebiet erniedrigte Schild­
drüsenhormonspiegel im Blut (Abbildung 2). Diese 
Münchener Befunde [20, 58] bestätigen entspre­
chende Untersuchungen aus einer ganzen Reihe an­
derer Endemiegebiete [1,4, 6, 39, 41,42]. 
Zwar liegen die Werte meist noch im Normalbereich 
von Kontrollpersonen, die Mittelwerte sind jedoch 
statistisch signifikant erniedrigt. Aus diesen Befun­
den stammen die Zweifel, ob es zweckmäßig ist, von 
euthyreoter Struma zu sprechen, da diese Bezeich­
nung die richtige pathophysiologische Erkenntnis, 
daß hier ein gewisser Schilddrüsenhormonmangel 
vorliegt, und den Weg zur konservativen Behand­
lung mit Schilddrüsenhormonen stört. Neutrale Be­
zeichnungen, wie blande Struma, einfacher Kropf 
(simple nontoxic goiter) und auch bewußt umständ­
liche, verdeutlichende Begriffe, wie sogenannte 
euthyreote Struma, wirken hier vielleicht günstiger 
[58]. 
Unter vermehrter TSH-Sekretion verändert sich das 
Verhältnis von Trijodthyronin (T 3) zu Thyroxin (T 4) 
zugunsten von T 3 . Nur bei einer absoluten Zunahme 
—> m 
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Abbildung 2. nif-Speicherung, PB127I, sogenanntes freies T 3 - 1 2 5 J und Index der freien Schilddrüsenhormone 
F = ) Vergleich von Normalpersonen und Strumapatienten [20]. 
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von Trijodthyronin im Blut wäre jedoch damit zu 
rechnen, daß Patienten mit erniedrigten PB l 2 7I-Wer­
ten in Wirklichkeit euthyreot sind, da Trijodthyro­
nin weniger Jod enthält und wirksamer ist als Thy­
roxin. Eine solche absolute T3-Zunahme wurde je­
doch bisher nicht nachgewiesen [20,58]. 
Manifestationsfaktoren des Jodmangels 
Mit dem Jodmangel, also einem Bausteinmangel al­
lein, kann man zwei geläufige Tatsachen nicht erklä­
ren. In einem Jodmangelgebiet haben erstens nicht 
alle Personen einen Kropf, und zweitens ist die Stru­
ma bei Frauen häufiger als bei Männern. Diese Tat­
sachen haben zur Annahme von Manifestationsfak­
toren des Jodmangels (Tabelle 2) veranlaßt. 
Ernährung 
Die Inhomogenität der Verkropfung einer im Jod­
mangelgebiet lebenden Bevölkerung [45] ist einer­
seits durch eine erheblich unterschiedliche Ernäh­
rungsweise zu erklären. Wird ζ. B. gewohnheitsmä­
ßig kein gebratener Seefisch [44] gegessen, so fehlt 
eine der Haupt jodquellen. Eine einseitige Kohlernäh­
rung führt durch die im Kohl enthaltenen natürlichen 
strumigenen Substanzen besonders bei gleichzeiti­
gem Jodmangel zum Auftreten eines Kropfes. 
Pubertät und Gravidität 
Pubertät und Gravidität sind Belastungsfaktoren des 
Jodhaushalts, die einen Jodmangel mit einer Schild­
drüsenvergrößerung manifest werden lassen können. 
Strumigene Stoffe 
Die strumigenen Nahrungsbestandteile [17, 34, 38, 
53, 68—70] zeigen, wie unscharf die Grenze zwischen 
sporadischer und endemischer Struma ist. In Hunger­
zeiten wurden regelrechte alimentäre Strumaende-
mien beobachtet. Der Kohl ist durch seinen Thiozya-
natgehalt [68] und das aus ihm isolierte Goitrin (5-
Vinyl-2-thiooxazolidon) strumigen [34]. Aus diesen 
strumigenen Nahrungsbestandteilen wurden die thy-
reostatischen Medikamente vom Thiouraziltyp ent­
wickelt. Ihre Eigenschaft, durch Hemmung der Or-
ganifikation des Jodids in der Schilddrüse eine Kropf-
Belastungen des Jodhaushalts: Puber tä t , G r a v i d i t ä t 
Einseitige E r n ä h r u n g : seefischarme Kost [44, 4 5 ] , K o h l [ 1 7 , 3 4 , 
53, 68] 
Strumigene Nahrungsbestandteile : Thiozyanat , V i n y l t h i o -
oxazolidon (Go i t r in ) [17, 34, 38 , 53 , 68—70] 
Iatrogene S trumen: Thyreostat ika u . a. Medikamente [22] 
Renaler Bausteinverlust : nephrotisches Syndrom ( A l b u m i n ­
urie) [19] 
Unterschiedliche K a p a z i t ä t s z u n a h m e der Radiojodidclearance 
bei Jodmangel [8, 32 , 41, 67] 
Jodfehlverwertungen, Dyshormonogenesen [7, 10, 29 , 65] 
(Tabelle 3 ) . 
Tabelle 2. Manifestationsfaktoren des Jodmangels — Ursa­
chen sporadischer Strumen. 
1. Trappingdefekt — S t ö r u n g des Jodidtransports [72] 
2. Peroxidase- und Jodinasedefekt (organische Jodbindung) 
[13, 56] 
3. Jodtyrosylkupplungsdefekt [31] 
4. Dehalogenasedefekt [36, 47, 49] 
5. Proteasemangel [51, 59] 
6. Pathologische Jodproteine i m Serum (Thyreoalbumin) 
[16, 31 , 36 , 37] 
7. Thyrox inre f rak tär i t ä t peripherer Gewebe (mangelnde 
Thyroxindejodierung?) [52] 
Tabelle 3. Jodfehlverwertungen, Dyshormonogenesen (Über­
sichten [7,10, 29, 65]). 
noxe zu sein, verraten sie leider auch heute noch allzu 
oft, wenn bei fehlender Indikation oder ohne gleich­
zeitige Gabe von Schilddrüsenhormonen eine anti-
thyreoidale Behandlung durchgeführt wird und die 
Schilddrüse sich in eine iatrogene Struma verwandelt 
[22]. 
Nephrotisches Syndrom 
Da Schilddrüsenhormone im Plasma zu über 99 °/o 
eiweißgebunden sind, werden sie bei massiver Pro­
teinurie laufend verloren (nephrotisches Syndrom). 
Dieser fortgesetzte Bausteinverlust kann ebenfalls 
zu einer Struma führen [19]. 
Exogene Faktoren 
Bausteinmangel oder -verlust und exogene Faktoren 
(Medikamente, Nahrungsbestandteile) sind bei 
gleichzeitigem Jodmangel Manifestationsfaktoren, 
die den endemischen Kropf verursachen; sie können 
im Gebiet ausreichender Jodversorgung mögliche Ur­
sachen einer sporadischen Struma sein. Das gilt auch 
für das Zusammentreffen von Jodmangel und endo­
genen Störungen der Biosynthese der Schilddrüsen­
hormone. Die autonome Zunahme der Kapazität der 
Radiojodidextraktion aus dem Plasma durch die 
Schilddrüse (Radiojodidclearance) bei Jodmangel ist 
bei kropffreien Personen im Endemiegebiet mögli­
cherweise wirksamer als bei Kropfträgern [32, 40, 
41,67]. 
Dyshormonogenesen 
Die Hauptursachen der eigentlichen sporadischen 
Struma, nämlich die schweren Defekte der Schilddrü-
senhormonsynthese (Jodfehlverwertungen bzw. Dys­
hormonogenesen) finden sich im Endemiegebiet na­
turgemäß nicht häufiger als in kropfarmen Zonen, 
also verhältnismäßig selten [8, 55]. Auf eine einge­
hende Darstellung der Pathophysiologic der Dyshor­
monogenesen (Tabelle 3) muß hier verzichtet werden 
(Übersichten [7, 10, 29, 65]). Gemeinsam ist den 
Dyshormonogenesen das ζ. T. familiäre Auftreten 
des Kropfes in früher Jugend, der häufig schwere 
Schilddrüsenhormonmangel mit manifester Hypo­
thyreose, u. U. mit Taubheit und ζ. T. mit Kretinis­
mus. 
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Gemeinsame pathogenetische Endstrecke 
Endemische und sporadische Struma haben also eine 
Vielzahl ζ. T. gemeinsamer ätiologischer Faktoren. 
Ungeachtet der Frage, ob durch Bausteinmangel (Jod­
mangel) oder -Verlust, ob durch exogene Substanzen 
(strumigene Nahrungsbestandteile, Medikamente) 
oder durch endogene Faktoren (Enzymdefekte, Dys-
hormonogenesen) die Schilddrüsenhormonsynthese 
nicht ganz ausreicht oder gestört ist, resultiert in all 
diesen Fällen ein Mangel an Schilddrüsenhormon im 
Blut. Sinkt die Regelgröße (Abbildung 3), das ist der 
freie, nicht proteingebundene Anteil der Schilddrü­
senhormone im Blut ab, so antworten Hypothalamus 
und Hypophyse mit einer Mehrsekretion von T R F 
(Thyreotropin-Releasing-Faktor) und T S H (Thy-
reoidea-stimulierendes Hormon). Diese kompensa­
torische Mehrsekretion von T S H [1, 5, 35, 66] ist die 
gemeinsame pathogenetische Endstrecke fast aller 
endemischer oder sporadischer Strumen. 
Eine gewisse Ausnahme macht hier lediglich die bei 
bis zu 70 % aller Akromegalen nachweisbare Stru­
ma, die durch Wachstumshormon hervorgerufen wird 
und eine Manifestation der Viszeromegalie ist [63]. 
Internistische Behandlung der sogenannten euthy­
reoten Struma 
Die konservative Therapie der sogenannten euthy­
reoten Struma mit Schilddrüsenhormonen ist die lo-
STEUERNDE FAKTOREN: 







R E L E A S I N G 
FACTOR 
BLUT 
S T E U E R N D E . 
FAKTOREN 
B IOLOGISCHE WIRKUNG 
ABBAU 
Abbildung 3. Regulation der Sekretion des glandotropen 
TSH (thyreoideastimulierendes Hormon) [63]. 
gische Folgerung aus der Pathogenese. Ihre Einfüh­
rung verdankt sie dem Chirurgen Bruns [3]. Bei die­
ser Therapie handelt es sich einerseits um eine Sub­
stitution des mäßigen bis mittelschweren Mangels 
an Schilddrüsenhormonen bei sogenannter euthyreo­
ter Struma (Abbildung 2); andererseits führt man 
eine pharmakologische Behandlung insofern durch, 
als die Substitutionsdosis etwas überschritten wird, 
um die TSH-Sekretion zu hemmen, und dadurch die 
Strumagröße zu reduzieren. 
Bei der Suche nach geeigneten Schilddrüsenhormon­
präparaten geht man zunächst von einer gleichen 
stoffwechselsteigernden Wirkung aus, wie sie ζ. B. 
aus der zur Substitution eines Myxödempatienten 
erforderlichen Dosis zu ersehen ist. Äquivalent sind 
in dieser Hinsicht etwa folgende Dosen: 0,08 bis 
0,1g Thyreoidea sicca = 0,1 mg L-Thyroxin = 0,02 
bis 0,04 mg L-Trijodthyronin. Für die Vollsubstitu­
tion eines Athyreoten benötigt man 200 bis 250 //g 
L-Thyroxin. Die angegebenen Dosen sind jedoch 
nicht in ihrer antistrumigenen Wirkung äquipotent 
[25, 28, 30, 54, 73]. Man sucht daher nach Schild-
drüsenhormonanalogen, die eine Dissoziation der 
antistrumigenen Wirkung und der Stoffwechselwir­
kung zugunsten des kropfhemmenden Effektes auf­
weisen. Möglicherweise erfüllt das rechtskonfigu­
rierte D-Trijodthyronin dieses Postulat [2, 57]. Auch 
Kombinationspräparate von L-Thyroxin und L-Tri­
jodthyronin scheinen in dieser Hinsicht günstig zu 
sein [25, 73]. Für die Praxis ist nach unserer Erfah­
rung die Behandlung mit 0,05 bis 0,1 mg L-Thyroxin 
oder synthetischen Äquivalenten, die eine Kontrolle 
der Stoffwechsellage durch die PB127I-Bestimmung 
erlauben, geeignet. Dabei sind Erfolge von 50 °/o 
nach einem Jahr und bis zu 75 %> nach zwei Jahren 
der Behandlung zu erwarten [54]. 
Indikationen einer Behandlung mit Schilddrüsenhor­
monen bei sogenannter euthyreoter Struma 
Diese Behandlung ist bei allen gutartigen, nicht un­
bedingt operationsbedürftigen Strumen angebracht. 
Die Erfolge sind bei juveniler diffuser Struma beson­
ders gut, während sie bei Knotenstrumen sehr zu 
wünschen übrig lassen [9, 15]. Besonders dringlich 
erscheint uns ein neuerlicher Hinweis auf die meist 
jahrelang notwendige Rezidivprophylaxe mit Schild­
drüsenhormonen bei Patienten, die einer Struma­
resektion unterzogen wurden. Die immer noch er­
schreckend hohe Zahl von Rezidivstrumen, die oft 
genug zu Zweit- und Drittoperationen anstehen, 
läßt diese Mahnung im Hinblick auf die Rezidivpro­
phylaxe nur allzu berechtigt erscheinen [9]. Auch 
nach Radio Jodverkleinerungstherapie der sogenann­
ten euthyreoten Struma, wie sie bei älteren Patienten 
und Operationskontraindikation durchgeführt wer­
den kann [12,24,26], ist eine Rezidivprophylaxe mit 
Schilddrüsenhormonen angezeigt. 
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Jodprophylaxe 
Wenn auch der Jodmangel immer noch der wichtigste 
ätiologische Faktor der endemischen Struma ist, so 
ist doch eine Behandlung einer einmal aufgetretenen 
Schilddrüsenvergrößerung mit Jodid allein nicht er­
folgversprechend. Das liegt daran, daß nach Eintre­
ten eines gewissen Grades von Anpassungshyper-
plasie bei Beseitigung der Kropfnoxe, d. h. des Jod­
mangels, die Hyperplasie irreversibel ist und aus der 
parenchymatösen Struma lediglich eine Kolloid­
struma entsteht [18, 67, 71]. Problematisch ist die 
Jodprophylaxe auch dann, wenn aus der Hyperpla­
sie hyperplasiogene Adenome, also Knotenstrumen, 
entstanden sind. Diese Adenome haben, besonders, 
wenn sie autonom sind, die Fähigkeit verloren, sich 
der Jodzufuhr anzupassen [67]. Steigt die Jodid-
zufuhr dann über den Tagesbedarf von etwa 100 
bis 180 ,ug Jodid pro Tag, was durch die Jodsalz­
prophylaxe allerdings nicht zu erwarten ist, so droht 
hier der „Jodbasedow". 
In seltenen Fällen scheint die langzeitige Jodzufuhr 
(jodhaltige Medikamente, ζ. B. Asthmamittel) meist 
in hoher Dosierung auch zu Kropf und/oder Hypo­
thyreose zu führen. Hier soll eine Hemmung der 
Schilddrüsenhormonsynthese auf der Stufe der or­
ganischen Bindung vorliegen [46]. Mit der Jodpro­
phylaxe läßt sich also wohl die Kropfnoxe (Jodman­
gel) beseitigen, nicht aber der die TSH-Sekretion un­
ter die Norm supprimierende Effekt einer pharma­
kologischen Schilddrüsenhormonbehandlung erzie­
len. So wichtig die gesetzliche Einführung einer Jod­
prophylaxe für Endemiegebiete also ist, so wenig 
läßt sich dadurch der bereits ausgebildete Kropf be­
handeln oder das Strumaproblem restlos beseitigen. 
Sichere Folge der Jodprophylaxe sind ein vollständi­
ges Verschwinden des Neugeborenenkropfes und 
eine Verschiebung des Auftretens der Struma in ein 
höheres Alter [14, 71]. 
Schlußfolgerungen 
Der einfache Kropf, die sog. euthyreote Struma, ist 
eine gutartige, nicht entzündliche Schilddrüsenver­
größerung, bei der im Mittel mäßige, aber signifikant 
erniedrigte Schilddrüsenhormonspiegel gefunden 
werden. Ätiologisch spielen neben dem Jodmangel 
weitere exogene Faktoren (strumigene Substanzen 
der Nahrung, Medikamente), ein vermehrter Hor­
monbedarf in Pubertät und Gravidität und schließ­
lich, vor allem bei der sporadischen Struma, endo­
gene Defekte der Schilddrüsenhormonsynthese 
(Dyshormonogenesen) eine Rolle. Die gemeinsame 
pathogenetische Endstrecke, die zu allen Strumen 
führt, ist die Antwort von Hypothalamus und Hypo­
physe auf den etwas erniedrigten Spiegel an freiem 
Thyroxin: Eine vermehrte TSH-Sekretion, die zur 
Schilddrüsenvergrößerung führt. Die daraus abge­
leitete Therapie der blanden Struma mit Schilddrü­
senhormonen in einer Dosierung, die das Defizit aus­
gleicht und darüber hinaus den TSH-Spiegel sup-
primiert, hat bei Strumen nach ein bis zwei Jahren 
50 bis 75 °/o Erfolge. Auf die Bedeutung einer unter 
Umständen lebenslangen Rezidivprophylaxe mit 
Schilddrüsenhormonen nach Strumaresektion und/ 
oder 131J-Therapie der sogenannten euthyreoten 
Struma ist hinzuweisen. Eine gesetzliche Jodprophy­
laxe der Struma ist erneut zu fordern. 
Soweit i n dieser Übersicht eigene Ergebnisse verwandt wur­
den, entstammen diese einer jahrelangen freundschaftlichen 
Zusammenarbeit v o n Doktoranden , Assistenten u n d Ober­
ärzten des Rieder-Instituts u n d der I I . Medizinischen K l i n i k 
der Univer s i t ä t München. Den beteil igten Herren ( H . Alber t s , 
J. Beckebans, K. W . Frey, U . Haubo ld , H . G. Heinze, G. Hör , 
R. Landgraf , H . W . Pabst, J. Richter, K. Schwarz und O. Zach) 
sei auch hier unter Hinwei s auf Or ig ina lmi t t e i lungen [19, 20, 
21 , 57 , 58 , 60 , 62] herzlich gedankt. 
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